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PALABRAS CLAVE:
RESUMEN
-
-
-
1. INTRODUCCIÓN
-
“nació” 
-
    
1940.
-
-
-
-
-
“a menores perdidas mayor calidad” -
-
“solo” 
con ella empezó todo!
2. EL CONTROL DE CALIDAD EN EL CTE
2.1 Consideraciones generales
• -
• -
• -
• -
• 
• 
es el objeto de esta comunicación
• 
• 
“simplemente”, -
-
-
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias, que en su caso, establezca la normativa técnica aplicable”, 
-
“Facilitar, cuando 
proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación 
de la obra ejecutada”.
un control de recepción -
2.2 ¿Qué tipo documentación?
• 
• 
• 
-
-
• 
organismo de control independiente -
-
 
-
-
-
• -
-
-
-
-
• 
-
-
ETA
EAD
• 
-
3. APLICACIÓN PRÁCTICA
-
“batalla”
-
-
-         
-
-
--
-
“…documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten 
con el reconocimiento del Ministerio de Vivienda que mantendrá un registro público de los 
mismos”.
-
 
-4. CONCLUSIONES
-
“experimentación”, 
-
• -
• 
• 
• 
-
-
• 
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